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Abstract: “The catalogue of disciplines and specialties” is a product of higher education with
Chinese characteristics． When being transformed from the talents' educational standard to the means of
knowledge policy，there arise some problems such as the legitimatization of disciplinary institution，the
homogenization of talents cultivation and bureaucratization of organization institution． The problems are
the results of the confusion of five logic relationships including the reverse of plan and market logic，
misunderstanding of disciplinary and catalogue logic，deficiency of problems and cooperation logic，
misplacement of academic and administrative logic and contrast of practical and theoretical logic．
Therefore，only when we have grasped the characteristics and periodical features of“the catalogue of
disciplines and specialties”，can we achieve optimization and improvement of institution according to the
































1． 学习苏联模式，依照行业划分( 1954 ～ 1962)
中央人民政府借鉴“苏联模式”，对旧有高等教
育体制进行了大规模调整———史称“1952 年院系
大调整”。在此背景下，1954 年 11 月，高等教育部
颁布了《高等学校专业分类设置 ( 草案) 》，并明确
指出该专业目录是参考苏联大学的专业目录制定
的。目录分类框架主要是根据当时的 11 个行业部
门进行对接划分，涉及 40 个专业类，257 个专业，其
中工科专业达 147 个〔1〕。










3． 确立三级架构，强化学科特征( 1978 ～ 1992)
改革开放以来，我国高等教育事业迎来了大发
展。国家教委在十余年间相继发布了 7 个本科专












类调整为 10 个，设 71 个专业类、504 种专业〔4〕。此
外，新专业目录进一步规范了专业名称、拓展了专业
口径、扩大了专业内涵及加强了专业的适应性〔1〕。






































































































































标志 着 高 等 教 育 研 究 在 美 国 得 到 了 同 行 的 承
认〔12〕; 1967 年任教于伦敦大学教育学院的威廉·
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